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（注） 1）いずれも開催時間は16：30～18：00、会場は神田外語大学  8号館116教室 （千葉県千葉市美浜区若葉1-4-1）。 
2）要事前申込み。お申込みはアジ研ウェブサイト内「イベント・セミナー情報」より。
（出所）筆者作成。
37アジ研ワールド・トレンド No.264（2017. 10）
（出所）筆者作成。
図1　講座イメージ図
学生・市民向け講座
「ラテンアメリカ政治経済
のかんどころ」
ビジネスマン向けセミナー 学会報告等
・基礎知識、かんどころをわかりやすく解説
・地域社会を中心に知的資産を還元
・地元（幕張）開催
・ビジネスに役立つ情報提供
・コンサルタント、貿易業など
・ジェトロ本部等で実施
・最先端の研究成果を報告
・参加者は主に研究者
・国内外各地で開催
